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ABSTRAKT 
Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro administrativní 
prostory výrobní haly v Humpolci. Výrobna slouží pro práci se dřevem. Administrativa 
je rozdělena na čtyři samostatné úseky a každý z nich je obsluhován svojí VZT jednot-
kou. Hlavními úkoly návrhu je zajištění požadované výměny vzduchu a pokrytí tepel-
ných zisků v letním období. Teoretická část popisuje typy vzduchotechnických jednotek 
a jejich komponenty. Výpočtová a projektová část řeší konkrétní návrh vzduchotech-
nických a klimatizačních zařízení pro administrativní část budovy.  
ABSTRAKT 
Bachelor thesis describes the design of air-conditioning for production hall background 
in the city Humpolec. The building is designed to work with wood. The administrative 
part of the hall is divided into four separate sections each is serviced by its own device. 
The main task is to ensure the required exchange of fresh air and further ensure cov-
erage of heat gain in the summer. The theoretical part describes the types of air-
conditioning units and their components. Calculation and design part addresses the 
specific design of air-conditioning equipment for the administrative part of the build-
ings. 
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1 ÚVOD 
V dnešní době je kladen velký důraz na vnitřní klima a tepelnou pohodu obýva-
ných místností, z toho důvodu se stále důsledněji postupuje při návrhu větrání objektu. 
Přirozené větrání, které nejčastěji probíhá nárazově otevřenými okny, je ve většině 
případů zcela nedostačující z hlediska nároků na výměnu vzduchu v místnosti, proto se 
při návrhu stále častěji přikláníme k nucenému větrání. Výhoda tohoto řešení je, že 
můžeme množství a kvalitu přiváděného vzduchu upravit přesně podle představ uživa-
tele. Jednou z možností nuceného větrání je systém s nucený přívodem i odvodem 
pomocí vzduchotechnické jednotky. Tento systém se ve velkém rozsahu používá 
k větrání administrativních prostor, výrobních hal, nákupních center a dalších objektů. 
Tento systém jsem použil při návrhu větrání administrativních prostor řešeného objek-
tu, a proto jsem se rozhodl, v mé práci popsat různé komponenty a typy vzduchotech-
nických jednotek, se kterými se můžeme běžně setkat. 
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2 VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY 
VZT jednotka je zařízení, které slouží k přivádění čerstvého venkovního vzduchu 
do místnosti a odvádění vnitřního odpadního vzduchu z místnosti ven. Přiváděný 
vzduch je možné v jednotce podle potřeby upravovat (ochlazení, ohřev, odvlhčení, 
zvlhčení). Jednotka by měla z pravidla obsahovat filtraci atmosférického vzduchu, ven-
tilátor, popř. ohřívač pro teplovzdušné vytápění, nebo pro ohřev venkovního vzduchu 
v zimním období.         [2] 
2.1 DĚLENÍ DLE TECHNICKÉHO PROVEDENÍ 
Sestavné 
 jednotka je podle konkrétního návrhu sestavena z jednotlivých částí (komor), 
každá komora plní při oběhu vzduchu určitou funkci (komora ventilátoru, komora 
ohřívače, komora filtru, komora chladiče, komora ZZT, apod.) 
 výhodou je velká prostorová i funkční variabilita při návrhu jednotky   
 
            
Obrázek 1.1 Sestavná VZT jednotka [8] 
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Kompaktní 
 Menší rozměry jednotky než u sestavné 
 dle rozměrové řady jsou jednotky tvořeny příslušným základním rámem 
 vnitřní vybavení jednotky je možno obměňovat dle provozu, musí se však dodržet 
rozměrové parametry           
 
                                         Obrázek 1.2 Kompaktní VZT jednotka          [9]     
           [2]  
2.2 DĚLENÍ DLE UMÍSTĚNÍ 
Jednotky pro instalaci uvnitř objektu 
 umístěné ve strojovnách, nebo přímo v zajišťovaném prostoru 
 dělení dle konstrukčního typu: stojaté, podstropní 
Jednotky pro instalaci ve venkovním prostředí 
 umístěné na střechách, nebo terasách 
 ukládají se na zpevněný povrch, nejlépe na ocelovou konstrukci 
 stěny jednotky odolné proti klimatickým podmínkám 
 ochrana elektroinstalace a odvodu kondenzátu proti vnějším vlivům (voda, sníh, 
apod.) 
[2] 
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2.3 DĚLENÍ DLE TYPU VĚTRÁNÍ 
Jednotky s nuceným přívodem 
Jednotka slouží pouze pro přívod čerstvého vzduchu do větraného prostoru, od-
vod je zajišťován otvory ve fasádě, okenními otvory, případně odtahovými ventilátory 
v sociálním zázemí, nebo jiným odtahovým zařízením. VZT jednotka zpravidla obsahuje 
přívodní ventilátor, filtr a ohřívač. Vzduch je možné v objektu rozvést potrubním sys-
témem jednotlivě do každé místnosti a uceleného prostoru, nebo centrálně do jedné 
oblasti, ze kterého bude vzduch samovolně spárami a otvory rozveden do celého ob-
jektu.           [1],[2] 
 
Obrázek 1.3 Přívodní VZT jednotka 
Jednotky s nuceným odvodem 
Jednotka slouží k odtahu znečištěného vzduchu z místnosti podle potřeb uživate-
le. Přívod vzduchu byl dříve zajišťován pouze netěsnostmi okenních otvorů a obvodo-
vých stěn. V dnešní době jsou již okna a obálka budovy natolik neprůvzdušné, že přisá-
vaný vzduch nestíhá pokrýt potřeby odvodního ventilátoru. Z toho důvodu se podtla-
kové větrání používá v kombinaci s přívodními stěnovými prvky, kterými je vzduch při-
váděn do místnosti. Používá se například v sociálních zařízeních, garážích, nebo dílnách 
pro okamžitý odvod znečištěného vzduchu.      [1],[2] 
 
Obrázek 1.4 Odvodní VZT jednotka 
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Jednotky přívodního a odvodního větrání 
Zajišťuje zároveň přívod čerstvého a odvod znečištěného vzduchu z místnosti. 
V jednotce jsou dvě oddělené sekce, kterými proudí odpadní vzduch ven a čerstvý pří-
vodní vzduch dovnitř do větraných prostor. Jednotka je zpravidla vybavena filtry, pří-
vodním a odvodním ventilátorem a ohřívačem (chladičem).   [1],[2] 
 
Obrázek 1.5 Jednotka pro přívod a odvod vzduchu 
2.4 DĚLENÍ DLE ZPŮSOBU ÚPRAVY VZDUCHU 
Větrací rekuperační jednotky 
Rekuperační jednotky slouží pro přívod i odvod vzduchu a zároveň pomocí od-
padního vzduchu předehřívají, nebo ochlazují čerství přiváděný vzduch. Tuto funkci 
umožňuje zařízení pro zpětné získávání tepla. V dnešní době se snažíme snižovat ná-
klady, kde se dá, a proto je tento systém díky možnosti zpětného získávání tepla 
z odpadního vzduchu velice žádaný. Jednotky můžou dále obsahovat také například 
chladič, nebo zvlhčovač.         [1],[2] 
 
Obrázek 1.6 Rekuperační jednotka s křížovým deskovým výměníkem 
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Jednotky teplovzdušného vytápění se směšováním 
Jednotka zajišťuje zároveň vytápění a výměnu vzduchu v objektu. Pomocí ZZT je 
venkovní studený vzduch předehříván, následně je smíchán s cirkulačním vzduchem 
z místnosti a případně dohříván ohřívačem na potřebnou teplotu. K dohřevu vzduchu 
je navržena vodní otopná soustava, která pracuje ve vysokoteplotním režimu. Výhodou 
je, že větrání a vytápění prostoru je obsaženo v jedné jednotce.    [1],[2] 
 
Obrázek 1.7 Jednotka teplovzdušného vytápění se směšováním 
Klimatizační jednotky 
Klimatizační jednotky jsou sestaveny ze stejných prvků, jako jednotky pro teplo-
vzdušné vytápění a větrání. Zařízení z pravidla obsahuje tyto komponenty pro úpravu 
vzduchu: filtry pro zlepšení kvality vzduchu, parní zvlhčovač pro vlhčení, eliminátor 
kapek pro odvlhčení vzduchu, přívodní a odvodní ventilátory k zajištění proudění vzdu-
chu, výměník tepla, směšovací komoru pro přímé mísení vzduchu z místnosti 
s přívodním vzduchem, ohřívač a chladič pro teplotní úpravu vzduchu. V případě adia-
batického vlhčení, které zároveň snižuje teplotu vzduchu, se používá jeden ohřívač na 
předehřev a druhý po zvlhčení pro dohřev na požadovanou teplotu.   [1],[2] 
 
Obrázek 1.8 Klimatizační jednotka 
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3 KOMPONENTY VZT JEDNOTKY 
VZT jednotka je soubor různých zařízení (komor), které jsou v jednotce uspořá-
dány podle prostorových požadavků a potřeby úpravy vzduchu. Základní prvky, které 
tvoří vzduchotechnickou jednotku, jsou ventilátory, filtry atmosférického vzduchu, ZZT, 
ohřívač, chladič, zvlhčovač, klapky a směšovací komora.     [3] 
3.1 VENTILÁTORY 
Jedná se o rotační lopatkové stroje, které slouží ve VZT jednotce k dopravě pří-
vodního a odvodního vzduchu. Ventilátory jsou hlavní a nedílnou součástí každého 
větracího a klimatizačního zařízení. Ventilátor musí být navržen tak, aby pokryl tlako-
vou ztrátu VZT jednotky, rozvodů vzduchu a distribučních prvků. Ventilátory lze podle 
směru proudění a způsobu průtoku vzduchu oběžným kolem rozdělit na radiální, axiál-
ní, diagonální a diametrální. Nejčastěji se používají radiální a axiální ventilátory.  
Dělení dle způsobu pohonu elektromotorem 
 na přímo - oběžné kolo nasazeno přímo na hřídel elektromotoru, u menších venti-
látorů, pouze pokud se shodují otáčky elektromotoru s otáčkami ventilátoru 
 na spojku – u větších ventilátorů, pouze pokud se shodují otáčky jako v předcho-
zím případě 
 na řemen s řemenovým převodem – v případě, že se neshodují otáčky ventilátoru 
s otáčkami elektromotoru 
 s převodovou skříní – používá se u větších průměrů šroubových ventilátorů  
[3],[5] 
3.1.1 RADIÁLNÍ VENTILÁTORY 
Vzduch je nasáván ve směru rovnoběžném ke směru osy rotace a je vyfukován ve 
směru kolmém k ose rotace. Vlastnosti radiálních ventilátorů závisí především na tvaru 
oběžného kola, který je ovlivněn hlavně tvarem zakřivení lopatek na výstupu vzduchu, 
daným úhlem β2, který je závislý na relativní rychlosti w2 a obvodové rychlosti u2, a vy-
plývá ze základních rovnic a rychlostních trojúhelníků.  
 
Obrázek 1.9 Radiální ventilátor, 1)oběžné kolo, 2)sací hrdlo, 3)výtlačné hrdlo, 4)spirální skříň, 5)elektromotor [10]      
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Dělení dle velikosti celkového tlaku 
 nízkotlaké - celkový tlak maximálně 1 kPa, lopatky zahnuté dopředu 
 středotlaké - celkový tlak do 3 kPa, lopatky přibližně radiální 
 vysokotlaké - celkový tlak mezi 3 a 10 kPa, lopatky zahnuté dozadu 
Speciální provedení ventilátorů 
 duplexní - Oproti jednoduchému ventilátoru mají dvojnásobně široké oběžné kolo 
a dvě sací hrdla. Při stejném tlaku dávají dvojnásobný průtok vzduchu a díky tomu 
nahrazují 2 ventilátory vedle sebe, nebo jeden ventilátor většího průměru. Použí-
vají se ve větracích a klimatizačních skříních, nebo ve ventilátorových komorách 
stavebnicových jednotek. 
 dvoustupňové - Jedná se o dva ventilátory řazené za sebou. Jsou navzájem spoje-
né tak, že výtlak z prvního ventilátoru je přímo napojen na sání druhého. Používají 
se tam, kde jeden ventilátor nestačí pokrýt tlakovou ztrátu systému.  
 transportní - Oběžné kolo je otevřené a skládá se z menšího počtu vyztužených 
lopatek. Používají se pro odsávání pevných částic při výrobě, např. dřevěné piliny, 
apod..           
           [3],[5] 
3.1.2 Axiální ventilátory (osové) 
Vzduch v axiálních ventilátorech proudí vodorovně s osou otáčení oběžného ko-
la. Používají se v případech, kdy potřebujeme velké množství vzduchu, ale nejsou kla-
deny velké nároky na dopravní tlak. Vlastnosti axiálních ventilátorů jsou dány, stejně 
jako u radiálních, tvarem oběžného kola a lopatek. Dle těchto parametrů se dělí na 
rovnotlaké, přetlakové a šroubovité. Objemový průtok těchto ventilátorů je od 100 
m3/h, což jsou malé stěnové ventilátory, ale může dosahovat až 600 m3/s, což jsou 
např. ventilátory určené pro chladící věže. 
 
             Obrázek 2.1 Radiální ventilátor, 1)rotor, 2)lopatky, 3)plášť, 4) elektromotor, 5)příruby [11]       
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 Speciální provedení ventilátorů 
 pro odvod kouře 
 s natáčením rozváděcích lopatek 
 reverzní - možnost změnit směr chodu v obou směrech 
 speciální - pro chladící věže, elektrické lokomotivy, do dolů (lutnové) s pohonem 
stlačeným vzduchem         
           [3],[5] 
3.2 FILTRY ATMOSFERICKÉHO VZDUCHU 
V atmosférickém vzduchu jsou obsaženy různé prachové a pevné látky, které se 
do vzduchu dostávají v důsledku větrných erozí, nebo jsou následkem lidských činností 
(výroba, doprava, apod.). Je to směs zrnitých částic, kouře, mikroorganismů, bakterií, 
plísní a dalších nežádoucích částic. Filtrace vzduchu se provádí hlavně kvůli zajištění 
čistoty a kvality vnitřního ovzduší, ale také z důvodu ochrany vnitřních komponentů 
VZT jednotky před zanesením a poškozením. Při filtraci dochází k odlučování prachu a 
všech nežádoucích příměsí obsažených ve vzduchu.    [5] 
3.2.1 TŘÍDĚNÍ FILTRŮ 
Podle kvality filtrace 
 filtry na hrubý prach (skup. G do 10 μm) - Pro tento typ filtrace se používají orga-
nická, nebo syntetická vlákna, případně jemná kovová síta. Využívá se pro předfil-
traci znečištěného vzduchu. Tlaková ztráta u těchto filtrů při optimálním provozu 
dosahuje 20 až 60 Pa.  
 filtry na jemný prach (skup. F do 1 μm) - Jedná se o druhý stupeň filtrace ve vzdu-
chotechnických zařízeních. Filtry se používají na jemnou filtraci vzduchu např. 
v potravinářství, ve zdravotnictví, v lakovnách, nebo sušárnách.  
 filtry na velmi jemnou filtraci (HEPA, do 0,01 μm) - Tyto filtry se používají jako tře-
tí stupeň filtrace ve zdravotnictví a potravinářství, jako koncové filtry čistých ná-
stavců pro čisté prostory. Další využití těchto filtrů je například při odvodu vzdu-
chu z biologicky závadných prostorů.  
 filtry skupiny U (ULPA) - Používají se v prostorách s nejpřísnějšími požadavky na 
kvalitu a čistotu vzduchu. Využití pro větrání čistých prostorů v mikroelektronice, 
zdravotnictví a jaderné technice. 
 filtry proti zápachu - Filtry mají za úkol odloučit ze vzduchu nečistoty ve formě 
plynů, které svým zápachem mohou být škodlivé nejen člověku, ale i dalším živým 
organismům. Funkční složkou těchto filtrů je aktivní uhlí.  
            [5] 
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Podle způsobu provedení 
 vložkové filtry - Jsou to výměnné vložky skládající se z rámečku a filtračního mate-
riálu. Vložky se zasouvají do nosné konstrukce ve filtrační komoře. Podle prove-
dení jsou uspořádány buď vodorovně, kolmo, šikmo, do tvaru V, a to v potřebném 
počtu nad sebou, vedle sebe, v jedné, nebo ve více řadách.  
o vložky deskových a skládaných filtrů - Jsou vyrobeny z desek skleněných, 
organických, anorganických popř. syntetických vláken, nebo z jiných fil-
tračních materiálů podle požadavků na úroveň filtrace. Filtrační materiál 
v rámech z obou stran sevřen mřížkou, aby udržel potřebný tvar. 
 
         Obrázek 2.2 Deskový filtr [12]       
o vložky kapsových filtrů - Používají se vložky stejných rozměrů, ve kterých 
jsou ve svislé poloze uloženy hluboké ploché kapsy v řadách vedle sebe, 
nebo nad sebou. Kapsové filtry jsou výhodné kvůli velké filtrační ploše 
kapes. Filtry jsou ušity z filtrační tkaniny s vlasem. 
 
Obrázek 2.3 Kapsový filtr [13]       
 pásové filtry (odvinovací) - Používají se u zařízení s větším objemovým průtokem, 
než filtry vložkové. Oproti vložkovým jsou méně náročné na údržbu. Tento filtrač-
ní systém se skládá z dvou navinovacích cívek, na kterých je navinut filtrační ma-
teriál. V případě usazení filtru je pomocí cívek filtrační materiál navine na cívku a 
přivede se do komory čistý filtr. Zanesení filtrů je kontrolováno tlakovými snímači 
před a za filtrační komorou.       [5]       
 
 Obrázek 2.4 Pásový odvinovací filtr [14]       
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3.3 ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA 
Tento děj je založen na předání tepelné energie z jednoho média do druhého. Při 
využití ZZT ve vzduchotechnice dochází hlavně v zimním období k velmi znatelné úspo-
ře energie za ohřev přiváděného vzduchu. V případě využití ZZT v létě hovoříme o 
zpětném získávání chlapu a v případě zimy o zpětném získávání tepla.   [6]       
3.3.1 REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍKY 
Při rekuperaci se tepelná energie předává přes teploměrnou plochu z jednoho 
média (nejčastěji odsávaného vzduchu z místnosti) do druhého (venkovní čerstvý 
vzduch). 
Kapalinové okruhy 
Převod tepla se provádí systémem VZDUCH-KAPALINA-VZDUCH. Zařízení je se-
staveno nejčastěji z dvojice lamelových výměníků, které jsou navzájem propojeny ka-
palinovým okruhem. Teplo je potom mezi přívodním a odváděným vzduchem převá-
děno pomocí kapalinového okruhu. Při aplikaci tohoto systému, může být přívodní a 
odvodní potrubí libovolně vzdálené, je ale potřeba zajistit pohyb kapaliny v oběhu po-
mocí elektrického čerpadla. Tento systém se používá při rekonstrukcích, když není 
možné upravit trasu vzduchotechnického potrubí. Účinnost rekuperátoru je přibližně 
60-70 %.           [6]       
Tepelné trubice 
Základem tohoto systému je tepelné trubice, která je naplněna chladivovou ná-
plní, obvykle se jedná o čpavek, nebo freon, ale může obsahovat i vodu. Teplý vzduch, 
který je obvykle odváděn z místnosti proudí ve spodní části a chladny venkovní vzduch 
proudí v horní části trubice. Teplý vzduch ohřívá náplň trubice, která ve formě páry 
stoupá vzhůru, kde ohřívá chladný přiváděný vzduch. Chladné vzduch odpařenou náplň 
zchladí, ta kondenzuje a klesá ve formě kapaliny dolů. Tepelná trubice nepotřebuje 
k chodu žádné čerpadlo. Účinnost rekuperace je přibližně 65 %.   [6]       
 
Obrázek 2.5 Rekuperátor s tepelnými trubicemi [15]       
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Deskové výměníky 
V menších vzduchotechnických zařízeních jsou deskové rekuperátory nejpouží-
vanější systém pro ZZT. Pro jejich funkci nejsou vyžadovány další pohybové energie. 
Jako materiál pro výrobu těchto výměníků se nejčastěji používá hliníkový a nerezový 
plech, nebo plast. Dříve se používaly čtvercové výměníky, ve kterých byl křížový směr 
proudění vzduchu. V dnešní době se přešlo k šestiúhelníkovému tvaru, který využívá 
protiproudý směr proudění, čímž vzrostla účinnost rekuperace z 60 % až na dnešních 
90 %.            [6]       
 
Obrázek 2.6 Křížový deskový rekuperátor [16]       
3.3.2 REGENERÁČNÍ VÝMĚNÍKY 
Tento děj je založen na předání tepelné energie pomocí akumulační hmoty z jed-
noho média do druhého. 
Rotační výměníky 
Teplo se mezi odváděným a přiváděným vzduchem předává pomocí akumulační 
hmoty, nejčastěji hliníkové plechy, obsažené v otáčejícím se rotoru. V tomto systému 
dochází také v přenosu vlhkosti mezi vnitřním a venkovním vzduchem. Tento způsob 
není vhodný pro prostory, kde odpadní vzduch má vysokou relativní vlhkost vzduchu. 
Hrozí kondenzace vodních par, které při následném zmrznutí mohou poničit rotor. 
K otáčení rotoru je zapotřebí elektrická energie. Účinnost se pohybuje okolo 70 až 80%. 
           [6]       
         
Obrázek 2.7 Křížový deskový rekuperátor [17]       
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Přepínací výměníky 
Pracuje na principu střídavého proudění čerstvého a odpadního vzduchu přes 
akumulační hmotu výměníku. Přepínání je prováděno automaticky pomocí přepínacích 
klapek. Při přepínání akumulačních sekcí, se vždy část vzduchu, což je asi 5 až 10% cel-
kového objemu vzduchu, nasaje zpět do prostoru, ze kterého je odváděna.  [6]       
3.4 OHŘÍVAČE 
Ohřívač složí ve vzduchotechnice k ohřívání přiváděného vzduchu na potřebnou 
teplotu. Při ohřevu vzduchu se mění pouze jeho entalpie a teplota, měrná vlhkost zů-
stává stejná. Dva nejrozšířenější typy jsou ohřívače vodní a elektrické.   [3],[5]            
3.4.1 VODNÍ OHŘÍVAČE 
Pří vodním ohřevu je teplonosnou látkou voda. Jedná se o rekuperační přenos 
tepla VODA-VZDUCH, kdy teplá voda předává své teplo chladnému přiváděnému vzdu-
chu a vrací se zpět do zdroje tepla, kde je opět ohřátá na požadovanou teplotu. Přenos 
tepla mezi vodou a vzduchem je zajištěn ocelovými trubkami, které jsou vedeny spirá-
lou ve vzduchovodu. Teplo je předáváno přes stěny trubek. Pro výkon ohřívače, jsou 
nejdůležitějšími kritérii velikost teploměrné plochy, teplotní rozdíl mezi vodou a vzdu-
chem a teplotní spád používané vody. Vodní ohřívač pracuje s vodou o teplotním spá-
du např. 55/45 oC, to znamená, že do VZT jednotky je přivedena voda o teplotě 55 oC, 
která se při procesu předávání tepla ochladí na teplotu 45 oC. Regulace výkonu vodního 
ohřívače může být kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní regulací se rozumí redukce 
teploty teplonosného média a kvantitativní regulací je myšlené regulace objemového 
průtoku vody přes ohřívač.        [3],[5]     
        
Obrázek 2.8 Vodní ohřívač [18]       
3.4.2 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE 
Elektrické otopná tělesa jsou vyráběna z oválných trubic, které mají rozměr např. 
6,5 x 12 mm a jsou ohnuté do smyček, nebo do spirály. Konce těchto otopných trubic 
jsou vyvedeny ven z potrubí a upevněny do připravených upevňovacích přírub. Do 
těchto konců je svorníky přiváděn proud. Regulace elektrických ohřívačů se provádí 
vypínáním sekcí ohřívače. Elektrické ohřívače se kvůli velké spotřebě elektrické energie 
používají jen zřídka např. u malých VZT zařízení. 
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Obrázek 2.9 Elektrický ohřívač [19]       
 
3.5 CHLADIČE 
Využívají se v letních teplých dnech k ochlazení přiváděného vzduchu na potřeb-
nou teplotu. U vzduchotechnických jednotek je možnost využít pro chlazení přírodních 
zdrojů, nebo strojně vychlazené látky.  
3.5.1 CHLAZENÍ POMOCÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 
Chlazení venkovním chladným vzduchem  
Tento systém je založen na ochlazování budovy v nočních hodinách, kdy dosahu-
je venkovní vzduch nejnižších teplot. Venkovní studený vzduch je přiváděn do interié-
ru, kde odebírá teplo z větraného prostoru a ochlazuje stavební konstrukce. Tento způ-
sob je možné využít jen v případě, že je teplota venkovního vzduchu nižší, než je poža-
dovaná vnitřní teplota. Tento systém je velmi levný jak na pořízení, tak na provoz. Ne-
výhodou je závislost na klimatických podmínkách, které výrazně omezují chladící vý-
kon.            [2],[5]     
Chlazení studenou vodou z přírodních zdrojů 
Tento způsob chlazení je výhodné použít tam, kde máme k dispozici levný a kva-
litní zdroj studené vody (studny, vrty, řeky). Výměník, který je vřazen ve vzduchotech-
nickém potrubí pracuje se systémem výměny tepla VZDUCH-VODA, kdy se teplo z při-
váděného vzduchu ve výměníku předá do vody.     [2],[5]     
Chlazení pomocí zemních výměníků 
Využívá se tepelné kapacita okolní zeminy, která má v letním období v určité 
hloubce nižší teplotu než venkovní vzduch, a proto odvádí teplo z přiváděného vzdu-
chu. V zimním období je zemina naopak teplejší a přiváděný vzduch k výměníku v ze-
mině je ohříván.         [2],[5]     
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Obrázek 3.1 Chlazení pomocí zemních výměníků [20]       
3.5.2 CHLAZENÍ POMOCÍ UMĚLE OCHLAZOVANÉHO MÉDIA (STROJNÍ)  
Přímé chlazení (přímý výparník) 
Systém pracuje s přímým výparníkem chladiva, který je vložen do proudu ochla-
zovaného vzduchu. Teplo z přiváděného vzduchu prostupuje přímo přes výparník do 
chladiva. Chladivo potom proudí do kompresoru, který ho stlačí na potřebný tlak a zvý-
ší jeho teplotu. Následně v kondenzátoru dojde k izobarickému chlazení a zkapalnění 
chladiva. Poté projde chladivo škrtícím ventilem a ve formě mokré páry je vstřikováno 
do výparníku, kde opět odnímá teplo ochlazovanému vzduchu.   [2],[5]     
 
Obrázek 3.2 Schéma chladícího cyklu  [21]       
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Nepřímé chlazení (vodní chlazení) 
V proudu ochlazovaného vzduchu je uložen chladič vzduchu, přes který přestupu-
je teplo ze vzduchu do chladicí kapaliny (vody, nebo nemrznoucí směsi). Poté je ohřáté 
chladivo dopraveno do výparníku, kde předá své teplo chladícímu zařízení (Chiller). 
Chladicí voda pro strojní chlazení, se používá např. o teplotním spádu 6/12 oC.  [2],[5]     
3.6 ZVLHČOVAČE 
Při ohřevu vzduchu klesá jeho relativní vlhkost a to má negativní vliv na tepelnou 
a klimatickou pohodu v místnosti. V zimě, může po ohřátí relativní vlhkost vzduchu 
dosahovat hodnoty pouze 5 %, proto je potřeba přiváděný vzduch dovlhčit. Ideální 
relativní vlhkost pro interiér je 40 až 60 %. V obytných prostorách se snažíme docílit co 
nejlepší kvality vzduchu. Vlhčení vzduchu se provádí buď párou, nebo vodou.  [5]     
3.6.1 VLHČENÍ VZDUCHU CIRKULAČNÍ VODOU 
Vlhčení vzduchu cirkulační vodou probíhá v tzv. sprchových pračkách. Ty lze 
podle způsobu úpravy vzduchu rozdělit na adiabatické, u kterých probíhá pouze sa-
motné vlhčení cirkulační vodou a polytropické, u kterých je do vodního oběhu vřazen 
ještě výměník tepla, který podle potřeby ohřívá, případně ochlazuje rozprašovanou 
vodu. Vodní pračka je složená z vany s plovákovým ventilem, čerpadla, filtru, sprcho-
vého registru s tryskami, usměrňovacích plechů a na výstupu je umístěn odlučovač 
kapek. U polytropických praček je ještě vřazen výměník tepla. Jejich pořízení a provoz 
je velice nákladný, neméně nákladná jsou i náklady na údržbu. Jedna z mála výhod spr-
chových praček je účinnost vlhčení, která dosahuje až 90 %.    
 [5]     
 
Obrázek 3.3 Schéma sprchové pračky 1)vzduchovod, 2)zásobník vody, 5)sprchový registr, 9)usměrňovací plechy, 
10)odlučovač kapek, 11)ohřívač, 12)trojcestný ventil, A) schéma pračky, B)schéma sprchového registru [22]       
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3.6.2 VLHČENÍ VZDUCHU PÁROU 
Jde o nejhygieničtější způsob vlhčení vzduchu. Větší zařízení používají páru z cen-
trálního zdroje, menší si je vyrábějí v malém elektrokotli pro vlastní potřebu. Celý pro-
ces zvlhčení probíhá tak, že se nejprve ve vyvíječi vytvoří samotná pára, která pokraču-
je do odlučovače vlhkosti. Následně pokračuje do vlastního tělesa zvlhčovače, kde se 
při průchodu pneumatickým a elektrickým škrtícím ventilem dostává do stavu přehřátí. 
Poté prochází filtrační vložkou a pomocí trysek je vstřikována ven do vzduchu, který má 
být zvlhčen.           [5]     
 
Obrázek 3.4 Schéma parního vlhčení se třemi tryskami  [23]     
3.7 SMĚŠOVACÍ KOMORA 
Směšovací komora slouží k plynulému řízenému smísení odváděného vzduchu 
z místnosti a čerstvého venkovního vzduchu. Jde o smísení dvou nebo více různých 
proudů vzduchu, jejichž výsledný stav je dán vlhkostní a tepelnou bilancí. Tato směs je 
ventilátorem na straně přívodního vzduchu vháněna do větrané místnosti. Poměr mí-
sení cirkulačního vzduchu z místnosti a čerstvého venkovního vzduchu se dá nastavit 
regulačními klapkami, které jsou ovládány buď ručně, nebo servopohonem. V případě 
plného zavření regulačních klapek komory, je do místnosti přiváděn pouze čerství 
vzduch, nebo v případě zavření klapek na přívodu čerstvého vzduchu a otevření smě-
šovacích klapek, vzduch v místnosti pouze cirkuluje.    [3],[7]     
3.8 KLAPKY 
každá vzduchotechnická jednotka obsahuje různé typy klapek, které slouží k uza-
vírání, nebo regulaci průtoku vzduchu. Uzavírací klapky mají za úkol, v případě odsta-
vení jednotky z provozu, uzavřít vzduchovody a zabránit tak proudění vzduchu přes 
jednotku a jsou ovládány servopohonem. Regulační klapky slouží k nastavení požado-
vaného poměru mísení cirkulačního a čerstvého vzduchu ve směšovací komoře. Regu-
lační klapky jsou ovládány ručně, nebo servopohonem.     [3]  
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TEPELNÉ ZÁTĚŽE 
 
VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 2.NP 
 ************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
Venkovní stěna 
  +-----panel+ prizdivka (12m2, 0.22m, 0.043W/mK, 775kg/m3, 1991.1kJ/kgK) 
         +-----okno - trojsklo žaluzie vnitřní (20.4m2, 1.3W/m2K) 
Symetrická stěna 
  +-----sádrokartonová příčka s izolací knauf 150 (66m2, 0.15m, 0.12W/mK, 1150kg/m3, 840kJ/kgK) 
Asymetrická stěna 
  +-----podlaha 2.np (72m2, 0.3m, 1.32W/mK, 2200kg/m3, 1020kJ/kgK) 
Další akumul. hmota 
  +-----mene nabytku (15m2, 200kg, 800kJ/kgK)    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
Časový krok: 300s 
Objem místnosti : 195m3   
Ve výpočtu bylo zavedeno: 
Simulace oblačnosti: NE 
Referenční rok:ANO 
Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 
Načtená klimatická data: NE 
Osvětlení[1]: 8 - 10h, 1500W 
Větrání[1]: 6 - 16h, 800m3/h 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 8 - 14h, 500W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 8 - 14h, 75kg, počet osob: 16 
Sálavé plochy: NE     
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátěže: 
21.7.  10h:  Citelné teplo Max= 3745.39W 
21.7.  6.08h:  Citelné teplo Min= 766.47W 
21.7.  10h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -202.2W/K 
21.7.  10h:  Potřeba chladu = 50.96kWh   Potřeba tepla = 0kWh 
              
Suma potřeby chladu = 50.96kWh 
Suma potřeby tepla = 0kWh              
Výpočetní program TERUNA  
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Průběh tepelné zátěže místnosti po dobu 24 hodin (21. Července). Výpočetní program TERUNA 
VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE KANCELÁŘÍ 2.NP 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
    
Venkovní stěna 
  +-----panel+ prizdivka (30m2, 0.22m, 0.043W/mK, 775kg/m3, 1991.1kJ/kgK) 
         +-----okno - trojsklo žaluzie vnitřní (51m2, 1.3W/m2K) 
Symetrická stěna 
  +-----sádrokartonová příčka s izolací knauf 150 (113m2, 0.15m, 0.12W/mK, 1150kg/m3, 840kJ/kgK) 
Asymetrická stěna 
  +-----podlaha 2.np (180m2, 0.3m, 1.32W/mK, 2200kg/m3, 1020kJ/kgK) 
Další akumul. hmota 
  +-----mene nabytku (15m2, 200kg, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
Časový krok: 300s 
Objem místnosti : 486m3 
    
Ve výpočtu bylo zavedeno: 
Simulace oblačnosti: NE 
Referenční rok:ANO 
Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 
Načtená klimatická data: NE 
Osvětlení[1]: 8 - 10h, 3000W 
Větrání[1]: 6 - 16h, 1400m3/h 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 8 - 14h, 3000W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 8 - 14h, 75kg, počet osob: 22 
Sálavé plochy: NE 
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************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátěže: 
21.7.  10h:  Citelné teplo Max= 8466.59W 
21.7.  6.08h:  Citelné teplo Min= 2279.32W 
21.7.  10h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -202.2W/K 
21.7.  10h:  Potřeba chladu = 118.58kWh   Potřeba tepla = 0kWh 
              
Suma potřeby chladu = 118.58kWh 
Suma potřeby tepla = 0kWh 
Výpočetní program TERUNA 
 
Průběh tepelné zátěže místnosti po dobu 24 hodin (21. Července). Výpočetní program TERUNA 
VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE LABORATOŘE 1.NP 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
    
Venkovní stěna 
  +-----panel+ prizdivka (6m2, 0.22m, 0.043W/mK, 775kg/m3, 1991.1kJ/kgK) 
         +-----okno - trojsklo žaluzie vnitřní (10.2m2, 1.3W/m2K) 
Symetrická stěna 
  +-----sádrokartonová příčka s izolací knauf 150 (32.4m2, 0.15m, 0.12W/mK, 1150kg/m3, 840kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----podlaha 1.np (36m2, 0.5m, 1.064W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
Symetrická stěna 
  +-----ytong 250 vnitrni (12.42m2, 0.25m, 0.135W/mK, 650kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----1800x2100 (3.78m2, 1.4W/m2K) 
Další akumul. hmota 
  +-----nábytek vice (30m2, 500kg, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
Časový krok: 300s 
Objem místnosti : 98m3 
    
34 
 
Ve výpočtu bylo zavedeno: 
Simulace oblačnosti: NE 
Referenční rok:ANO 
Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 
Načtená klimatická data: NE 
Osvětlení[1]: 8 - 10h, 700W 
Osvětlení[2]: 20 - 22h, 700W 
Větrání[1]: 6 - 22h, 700m3/h 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 8 - 22h, 500W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 8 - 22h, 75kg, počet osob: 4 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátěže: 
21.7.  13.42h:  Citelné teplo Max= 2938.95W 
21.7.  6.08h:  Citelné teplo Min= 127.08W 
21.7.  13.42h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = 6.99W/K 
21.7.  13.42h:  Potřeba chladu = 36.05kWh   Potřeba tepla = 0kWh 
              
Suma potřeby chladu = 36.05kWh 
Suma potřeby tepla = 0kWh 
Výpočetní program TERUNA 
 
Průběh tepelné zátěže místnosti po dobu 24 hodin (21. Července). Výpočetní program TERUNA 
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NÁVRH DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ 
 
TALÍŘOVÉ VENTILY TVOP, TVOM- výrobce MANDIK 
Talířové ventily jsou navrženy pro odvod vzduchu z hygienických prostorů a pro přívod vzduchu 
do prostoru chodby v 2. NP 
 
 
TVOM- talířový ventil pro odvod vzduchu 
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TVPM- talířový ventil pro přívod vzduchu 
 
Tabulka jmenovitých rozměrů a průtoků vzduchu 
 
         TVPM 100      TVOM 80 
                  
 TVOM 100      TVOM 125 
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ŠTĚRBINOVÉ VÝUSTĚ- výrobce SMAY 
 
Štěrbinové výustě jsou navrženy do prostorů zasedacích místností pro přívod i odvod vzduchu. 
Pro odvod vzduchu je použita varianta výustí bez nastavitelných směrových lopatek. 
 
Vyústka NSAL 2- 2 řady štěrbin 
 
 
     Rozměry štěrbin 
 
Na štěrbiny NSAL 2- 2/125, 1 metr délky je jmenovitý průtok 240 m3/h 
    
 
 
ANEMOSTAT S VÝŘIVÝM VÝTOKEM VZDUCHU VVM- výrobce MANDIK 
 
Anemostaty pro přívod vzduchu jsou navrženy v jídelně, šatnách, laboratoři, ve skladu a v kan-
celářích. Odvod vzduchu zajišťují anemostaty v kancelářích, šatnách a ve skladu. Pro odvod 
vzduchu je použita varianta výustí bez nastavitelných směrových lopatek. 
 
Připojovací skříň- boční připojení potrubí 
 
 
 
Průtoky anemostatů 
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Vodorovné připojení anemostatu 
 
 
TLAKOVÁ ZTRÁTA A AKUSTICKÝ VÝKON 
VVM 600 – 16 LAMEL     VVM 600 – 24 LAMEL 
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ANEMOSTAT LAMELOVÝ, KRUHOVÝ ALKM 300- výrobce MANDIK 
 
Lamelové anemostaty jsou navrženy pro odvod vzduchu z jídelny.  
 
 
Průtoky anemostatů 
 
 
ALKM 300 – tlaková ztráta a akustický výkon 
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LABORATORNÍ ODTAHOVÁ DIGESTOR DGLE – výrobce BLOCK 
 
 
Laboratorní digestoř je využita v laboratoři k odsávání vzduchu z místnosti. V případě provozu 
je schopna při plném otevření výsuvného okna zajistit průtok vzduchu 700m3/h (nutná výměna 
vzduchu + odtah pro digestoř). Jestliže bude digestoř v režimu off, bude přes digestoř odveden 
pouze vzduch potřebný pro výměnu vzduchu v místnosti. Podstavec pro digestoř bude upraven 
pro výšku místnosti 2700 mm.  
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VYSOKÝ 3,2 kW
NÍZKÝ 1,5 kW
VYSOKÝ 660 m3/h
STŘEDNÍ 540 m3/h
NÍZKÝ 480 m3/h
VYSOKÁ 39 dB
NÍZKÁ 30 dB
TECHNICKÉ PARAMETRY
SLZ- KA25VAL
Citelný výkon
Průtok 
vzduchu
Hladina 
akustického 
výkonu
NÁVRH KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK 
 
 
 
JEDNOTKA SPLIT SLZ- KA25VAL – výrobce MITSUBISHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Číslo 
místnosti
Účel místnosti
Teplota 
interiéru 
[oC]
Tepelná 
zátěž 
[kW]
Typ jednotky SPLIT
Počet 
[ks]
Výkon 
[kW]
Průtok 
vzduchu 
[m3/h]
Hladina 
akustického 
výkonu 
(MAX)      
[dB]
2.B05 Zasedací místnost 25 1,9 MITSUBISHI SLZ- KA25VAL 1 1,5-3,2 480-660 32
2.B06 Zasedací místnost 25 1,9 MITSUBISHI SLZ- KA25VAL 1 1,5-3,2 480-660 32
2.B07 Kancelář 25 5,6 MITSUBISHI SLZ- KA25VAL 3 1,5-3,2 480-660 39
2.B16 Kancelář 25 1,8 MITSUBISHI SLZ- KA25VAL 1 1,5-3,2 480-660 39
2.B17 Kancelář 25 1,8 MITSUBISHI SLZ- KA25VAL 1 1,5-3,2 480-660 39
1.B23 Laboratoř 25 2,9 MITSUBISHI SLZ- KA25VAL 1 1,5-3,2 480-660 32
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SCHÉMA DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ ZAŘÍZENÍ 4 
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REGULAČNÍ KLAPKY 
 
REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM – výrobce MANDIK 
 
Regulační klapky použité pro zaregulování průtoku vzduchu koncovými prvky mají ruční ovlá-
dání. Klapky, které jsou použity u Zařízení 1 a mají za úkol přepínání vzduchu mezi jídelnou a 
zasedacími místnostmi, jsou ovládány servopohonem.  Regulační klapka u Zařízení 2, která má 
za úkol v případě vypnutí jednotky oddělit hygienické zázemí od kancelářských prostorů, je 
také ovládána servopohonem.  
 
 
REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU RPMK – výrobce MANDIK 
 
Je navržen u Zařízení 4 pro udržení konstantního průtoku vzduchu ve skladu, v případě zvýšení 
průtoku vzduchu zapnutím digestoře. 
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PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY A UZÁVĚRY 
 
POŽÁRNÍ KLAPKA FDMC – výrobce MANDIK 
 
Požární klapky FDMC jsou použity u Zařízení 4 pro oddělení skladu od sousedního požárního 
úseku. Klapky jsou ovládány servopohonem BKN 230.  
 
POŽÁRNÍ KLAPKA PPKTM III – výrobce MANDIK 
 
Požární klapky PPKTM III jsou navrženy u Zařízení 2 k oddělení prostorů kanceláří od požárního 
úseku strojovna.  
 
POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR PSUM 90 – výrobce MANDIK 
 
Požární stěnový uzávěr je použit ve strojovně pro Zařízení 2 a 4 pro větrání strojovny. Ovládání 
uzávěrů zajišťuje servopohon BKN 230. 
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NÁVRH VZT JEDNOTKY PRO JÍDELNU A ZASEDACÍ 
MÍSTNOSTI 
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NÁVRH VZT JEDNOTKY PRO KANCELÁŘSKÉ PROSTORY 
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NÁVRH VZT JEDNOTKY PRO ŠATNY 
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NÁVRH VZT JEDNOTKY PRO LABORATOŘ A SKLAD 
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FUNKČNÍ SCHÉMATA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK 
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ÚPRAVA VZDUCHU, H-X DIAGRAM 
 
ZAŘÍZENÍ 1 - VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 
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ZAŘÍZENÍ 2 – VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ 
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ZAŘÍZENÍ 3 – VĚTRÁNÍ ŠATEN 
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ZAŘÍZENÍ 4 – VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ LABORATOŘE 
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NÁVRH TLUMIČŮ HLUKU 
 
ZAŘÍZENÍ 1 – VĚTRÁNÍ JÍDELNY A ZASEDACÍCH MÍSTNOSTÍ 
 
 
P Lwa(dB/A)/f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 
1 Přívod-výtlak Lvent 72 67 58 47 45 37 32 61,6 
2 Přírozený útlum 
3 Rovné potrubí(15 m) 9,75 6 4,5 3 3 3 3 
4 Oblouky 2ks 0 0 2 4 6 6 6 
5 Odbočka z hlavní větve1 3 3 3 3 3 3 3 
6 Odbočka k výustce 7 7 7 7 7 7 7 
7 Ohebné potrubí 8,5 12,5 10,2 8 6 7,5 4,5 
8 Útlum koncovým odrazem 7,3 4,5 2,5 1,4 1 0 0 
9 Hluk ve výustce L1- bez tlumiče 44 39 31 22 20 11 9 45,4 
10 Útlum tlumiče hluku 4 10 24 16 20 20 18 
11 Hluk ve výustce L1- s tlumičem 39,75 28,5 7,3 6 0 0 0 40,0 
12 Vlastní hluk výustky L1 37 
13 Hluk z výustky Ls- bez tlumiče 45,9 
Hluk z výustky Ls- s tlumičem 41,7 
14 Korekce na počet výustek k1 4 
15 Hluk všech přívodních výustek L 49,9 
Hluk všech přívodních výustek-s tlumičem 45,7 
P Lwa(dB/A)/f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 
1 Přívod-výtlak Lvent 72 67 58 47 45 37 32 61,6 
2 Přírozený útlum 
3 Rovné potrubí(18 m) 11,7 7,2 5,4 3,6 3,6 3,6 3,6 
4 Oblouky 2ks 0 0 2 4 6 6 6 
5 Odbočka z hlavní větve1 3 3 3 3 3 3 3 
6 Odbočka k výustce 7 7 7 7 7 7 7 
7 Ohebné potrubí 8,5 12,5 10,2 8 6 7,5 4,5 
8 Útlum koncovým odrazem 7,3 4,5 2,5 1,4 1 0 0 
9 Hluk ve výustce Lw 42 37 30 21 19 10 8 43,5 
Útlum tlumiče hluku 4 10 24 16 20 20 18 
Hluk ve výustce L1- s tlumičem 38 27 6 5 0 0 0 39,1 
10 Vlastní hluk výustky L1 37 
11 Hluk z výustky Ls- bez tlumiče 44,3 
Hluk z výustky Ls- s tlumičem 41,0 
12 Korekce na počet výustek k1 4 
13 Hluk všech odvodních výustek L- bez tlumiče 48,3 
Hluk všech odvodních výustek-s tlumičem 45,0 
Lw,s =  52,2 dB 
Lw,s- tlumic =  48,3 dB 
A= 72,4 m 2 NÍZKÁ 
Lp1= 40,9 dB VYSOKÁ 
v= 2,9 m/s Lp2= 
Lp= 41,2 dB 
TLUMIČ HLUKU PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ ELEKTRODESIGN MMA 315, D 315 mm, dl, 2x 600 mm 
Útlum hluku přívodní potrubí- Zařízení 1 
Útlum hluku odvodní potrubí- Zařízení 1 
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA MITSUBISHI SLZ- KA25VAL 
CHLADÍCÍ VÝKON 1,5-3,2 Kw 
 
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 30 dB 
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 39 dB 
39,5 dB 
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A ? d ? D B HMOT. 
mm mm mm mm kg 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
MAA 315 600 313 450 60 8 2 5 12 8 10 10 9 
TLUMIČ HLUKU PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ ELEKTRODESIGN MMA 315, D 315 mm, dl, 2x 600 mm 
TYP útlum dB ve frekvenčním pásu Hz 
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ZAŘÍZENÍ 2 – VĚTRÁNÍ KANCELÁŘÍ 
 
P Lwa(dB/A)/f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 
1 Přívod-výtlak Lvent 58 69 76 76 73 69 62 72,0 
2 Přírozený útlum 
3 Rovné potrubí(1,5 m) 0,9 0,675 0,45 0,3 0,3 0,3 0,3 
4 Oblouky 3ks 0 0 3 6 9 9 9 
5 Odbočka z hlavní větve1 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
6 Rovné potrubí(8,2 m) 4,9 3,7 2,5 1,6 1,6 1,6 1,6 
7 Odbočka k výustce 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
8 Ohebné potrubí 10,4 13,65 11,4 8,8 6,5 8,1 5,2 
9 Útlum koncovým odrazem 5 3 1,6 1,0 0,5 0 0 
10 Hluk ve výustce Lw 33 42 50 51 47 41 37 55,0 
Útlum tlumiče hluku 7 12 20 25 23 15 11 
Hluk ve výustce L1- s tlumičem 26 30 30 26 24 26 26 35,0 
11 Vlastní hluk výustky L1 30 
12 Hluk z výustky Ls- bez tlumiče 56,0 
Hluk z výustky Ls- s tlumičem 36,0 
13 Korekce na počet výustek k1 1 
14 Hluk všech přívodních výustek L- bez tlumiče 57,0 
Hluk všech přívodních výustek-s tlumičem 37,0 
P Lwa(dB/A)/f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 
1 Přívod-výtlak Lvent 46 48 45 43 43 35 27 44,0 
2 Přírozený útlum 
3 Rovné potrubí(1,16 m) 0,7 0,5 0,35 0,3 0,2 0,2 0,2 
4 Oblouky 2ks 0 0 2 4 6 6 6 
5 Odbočka z hlavní větve1 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 
6 Rovné potrubí(5,3 m) 3,2 2,4 1,6 1 1 1 1 
7 Odbočka k výustce 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
8 Ohebné potrubí 6,4 8,4 7 5,4 4 5 3,2 
9 Útlum koncovým odrazem 5 3 1,6 1,0 0,5 0 0 
10 Hluk ve výustce Lw 27 28 25 23 23 14 8 33,0 
Útlum tlumiče hluku 7 12 20 25 23 15 11 
Hluk ve výustce L1- s tlumičem 20 16 5 0 0 0 0 21,0 
11 Vlastní hluk výustky L1 35 
12 Hluk z výustky Ls- bez tlumiče 37,0 
Hluk z výustky Ls- s tlumičem 35,0 
13 Korekce na počet výustek k1 1 
14 Hluk všech odvodních výustek L- bez tlumiče 38,0 
Hluk všech odvodních výustek-s tlumičem 36,0 
Lw,s =  57 dB 
Lw,s- tlumic =  39,5 dB 
A= 10,8 m 2 NÍZKÁ 
Lp1= 36,7 dB VYSOKÁ 
v= 3,9 m/s Lp2= 
Lp= 40,7 dB 
Útlum hluku přívodní potrubí- Zařízení 2 
Útlum hluku odvodní potrubí- Zařízení 2 
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA MITSUBISHI SLZ- KA25VAL 
CHLADÍCÍ VÝKON 1,5-3,2 kW 
 
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 30 dB 
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 39 dB 
39,5 dB 
 
TLUMIČ HLUKU PRO HRANATÉ POTRUBÍ ELEKTRODESIGN IAA 315, 600X350 mm, dl, 1000 mm 
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MODEL A B C D E F G ? 
IAA 314 1000 600 620 640 350 370 390 9 
TLUMIČ HLUKU PRO HRANATÉ POTRUBÍ ELEKTRODESIGN IAA 315, 600X350 mm, dl, 1000 mm 
mm 
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ZAŘÍZENÍ 3 – VĚTRÁNÍ ŠATEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
P Lwa(dB/A)/f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 
1 Přívod-výtlak Lvent 63 62 62 62 59 53 46 68,8 
2 Přírozený útlum 
3 Rovné potrubí(10,9 m) 6,5 4,9 3,3 2,2 2,2 2,2 2,2 
4 Oblouky 2ks 0 0 2 4 6 6 6 
5 Odbočka z hlavní větve1 5 5 5 5 5 5 5 
6 Odbočka k výustce 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
7 Ohebné potrubí 7,5 9,5 8 6,25 4,5 5,75 3,5 
8 Útlum koncovým odrazem 5 3 1,6 1,0 0,5 0 0 
9 Hluk ve výustce Lw 40 39 40 41 37 30 26 48,2 
Útlum tlumiče hluku 7 12 20 25 23 15 11 
Hluk ve výustce L1- s tlumičem 33 27 20 16 14 15 15 34,1 
10 Vlastní hluk výustky L1 40 
11 Hluk z výustky Ls- bez tlumiče 49,0 
Hluk z výustky Ls- s tlumičem 41,0 
12 Korekce na počet výustek k1 2 
13 Hluk všech přívodních výustek L- bez tlumiče 51,0 
Hluk všech přívodních výustek-s tlumičem 43,0 
P Lwa(dB/A)/f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 
1 Přívod-výtlak Lvent 67 69 70 74 76 73 67 80,4 
2 Přírozený útlum 
3 Rovné potrubí(1,16 m) 0,7 0,5 0,35 0,3 0,2 0,2 0,2 
4 Oblouky 2ks 0 0 2 4 6 6 6 
5 Odbočka z hlavní větve1 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 
6 Odbočka k výustce 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
7 Ohebné potrubí 6,4 8,4 7 5,4 4 5 3,2 
8 Útlum koncovým odrazem 5 3 1,6 1,0 0,5 0 0 
9 Hluk ve výustce Lw 51 51 52 56 56 52 49 61,5 
Útlum tlumiče hluku 14 24 40 50 46 30 22 
Hluk ve výustce L1- s tlumičem 37 27 12 6 10 22 27 37,9 
10 Vlastní hluk výustky L1 40 
11 Hluk z výustky Ls- bez tlumiče 61,5 
Hluk z výustky Ls- s tlumičem 42,0 
12 Korekce na počet výustek k1 1 
13 Hluk všech přívodních výustek L- bez tlumiče 62,5 
Hluk všech přívodních výustek-s tlumičem 43,0 
Lw,s =  62,8 dB 
Lw,s- tlumic =  46 dB 
A= 10,8 m 2 
Lp1= 41,8 dB 
v= 3,9 m/s 
Útlum hluku odvodní potrubí- Zařízení 3 
Útlum hluku přívodní potrubí- Zařízení 3 
ODVOD: TLUMIČ HLUKU PRO HRANATÉ POTRUBÍ ELEKTRODESIGN IAA 315, 600x350 mm, 2x 1000 mm 
PŘÍVOD: TLUMIČ HLUKU PRO HRANATÉ POTRUBÍ ELEKTRODESIGN IAA 315, 600X350 mm, dl, 1000 mm 
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MODEL A B C D E F G ? 
IAA 314 1000 600 620 640 350 370 390 9 
TLUMIČ HLUKU PRO HRANATÉ POTRUBÍ ELEKTRODESIGN IAA 315, 646X350mm, dl, 1000 mm 
mm 
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ZAŘÍZENÍ 4 – VĚTRÁNÍ LABORATOŘE A SKLADU 
 
 
 
P Lwa(dB/A)/f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 
1 Přívod-výtlak Lvent 58 69 76 76 73 69 62 72,0 
2 Přírozený útlum 
3 Rovné potrubí(21m) 13,65 8,4 6,3 4,2 4,2 4,2 4,2 
4 Oblouky 5ks 0 0 5 10 15 15 15 
5 Odbočka z hlavní větve1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
6 Odbočka k výustce 3 3 3 3 3 3 3 
7 Ohebné potrubí 10,5 13,3 11,2 8,75 6,3 8 4,9 
8 Útlum koncovým odrazem 5 3 1,6 1,0 0,5 0 0 
9 Hluk ve výustce Lw 29 42 48 48 42 37 33 52,0 
Útlum tlumiče hluku 4 10 24 16 20 20 18 
Hluk ve výustce L1- s tlumičem 25 32 24 32 22 17 15 35,0 
10 Vlastní hluk výustky L1 35 
11 Hluk z výustky Ls- bez tlumiče 52,0 
Hluk z výustky Ls- s tlumičem 38,0 
12 Korekce na počet výustek k1 2 
13 Hluk všech přívodních výustek L- bez tlumiče 54,0 
Hluk všech přívodních výustek-s tlumičem 40,0 
P Lwa(dB/A)/f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 
1 Přívod-výtlak Lvent 46 48 45 43 43 35 27 44,0 
2 Přírozený útlum 
3 Rovné potrubí(14m) 9,1 5,6 4,2 2,8 2,8 2,8 2,8 
4 Oblouky 4ks 0 0 4 8 12 12 12 
5 Odbočka z hlavní větve1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
6 Odbočka k výustce 3 3 3 3 3 3 3 
7 Ohebné potrubí 15 19 16 12,5 9 11,5 7 
8 Útlum koncovým odrazem 5 3 1,6 1,0 0,5 0 0 
9 Hluk ve výustce Lw 17 18 16 15 14 4 0 23,0 
10 Vlastní hluk výustky L1 45 
11 Hluk z výustky Ls- bez tlumiče 45,0 
12 Korekce na počet výustek k1 1 
13 Hluk všech odvodních výustek L- bez tlumiče 46,0 
Lw,s =  47 dB 
A= 10,8 m 2 
Lp1= 44 dB VYSOKÁ 
v= 3,9 m/s Lp2= 
Lp= 45 dB 
TLUMIČ HLUKU PRO KRUHOVÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ELEKTRODESIGN MMA 315, D 315 mm, dl, 2x 600 mm 
TLUMIČ HLUKU PRO ODVODNÍ POTRUBÍ NENAVRHUJEME 
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 39 dB 
 
39,5 dB 
 
Útlum hluku přívodní potrubí- Zařízení 4 
Útlum hluku odvodní potrubí- Zařízení 4 
 
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA MITSUBISHI SLZ- KA25VAL 
CHLADÍCÍ VÝKON 1,5-3,2 kW 
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A ? d ? D B HMOT. 
mm mm mm mm kg 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
MAA 315 600 313 450 60 8 2 5 12 8 10 10 9 
TLUMIČ HLUKU PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ ELEKTRODESIGN MMA 315, D 315 mm, dl, 2x 600 mm 
TYP útlum dB ve frekvenčním pásu Hz 
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ÚTLUM HLUKU DO OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
 
 
P Lwa(dB/A)/f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
1 Přívod-výtlak Lvent 66 66 55 46 41 33 31 59,6
2 Přírozený útlum
3 Rovné potrubí(7 m) 4,2 3,15 2,1 1,4 1,4 1,4 1,4
4 Oblouky 3ks 0 0 3 6 9 9 9
5 Hluk ve výustce Lw 62 63 50 39 31 23 21 65,0
6 Hluk z výustky Ls 65,0
7 Korekce na počet výustek k1 0
8 Hluk všech přívodních výustek L 65,0
P Lwa(dB/A)/f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
1 Přívod-výtlak Lvent 66 66 55 46 41 33 31 59,6
2 Přírozený útlum
3 Rovné potrubí(7 m) 4,2 3,15 2,1 1,4 1,4 1,4 1,4
4 Oblouky 3ks 0 0 3 6 9 9 9
5 Hluk ve výustce Lw 62 63 50 39 31 23 21 65,0
6 Hluk z výustky Ls 65,0
7 Korekce na počet výustek k1 0
8 Hluk všech přívodních výustek L 65,0
Lw,s = 68 dB r1 = 15 m Lp1= 33 dB
Lp= 33 dB r2=63 m Lp2= 21 dB
P Lwa(dB/A)/f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
1 Přívod-výtlak Lvent 50 53 50 49 49 40 29 58,0
2 Přírozený útlum
3 Rovné potrubí(13 m) 8,45 5,2 3,9 2,6 2,6 2,6 2,6
4 Oblouky 3ks 0 0 3 6 9 9 9
5 Hluk ve výustce Lw 42 48 43 40 37 28 17 57,0
6 Hluk z výustky Ls 57,0
7 Korekce na počet výustek k1 0
8 Hluk všech přívodních výustek L 57,0
P Lwa(dB/A)/f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
1 Přívod-výtlak Lvent 50 53 50 49 49 40 29 58,0
2 Přírozený útlum
3 Rovné potrubí(13 m) 8,45 5,2 3,9 2,6 2,6 2,6 2,6
4 Oblouky 3ks 0 0 3 6 9 9 9
5 Hluk ve výustce Lw 42 48 43 40 37 28 17 57,0
6 Hluk z výustky Ls 57,0
7 Korekce na počet výustek k1 0
8 Hluk všech přívodních výustek L 57,0
Lw,s = 60 dB r1 = 50 m Lp1= 15 dB
Lp= 25 dB r2=14 m Lp2= 23 dB
Z HLEDISKA HLUKU DO EXTERIÉRU NENÍ POTŘEBA TUTO JEDNOTKU DODATEČNĚ ZAJIŠŤOVAT
Útlum hluku přívodní potrubí- Zařízení 1
HLUK DO OKOLÍ
Útlum hluku odvodní potrubí- Zařízení 1
HLUK DO OKOLÍ
Útlum hluku přívodní potrubí- Zařízení 2
Útlum hluku odvodní potrubí- Zařízení 2
Z HLEDISKA HLUKU DO EXTERIÉRU NENÍ POTŘEBA TUTO JEDNOTKU DODATEČNĚ ZAJIŠŤOVAT
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P Lwa(dB/A)/f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
1 Přívod-výtlak Lvent 50 53 50 49 49 40 29 58,0
2 Přírozený útlum
3 Rovné potrubí(14 m) 9,1 5,6 4,2 2,8 2,8 2,8 2,8
4 Oblouky 3ks 0 0 3 6 9 9 9
5 Hluk ve výustce Lw 41 47 43 40 37 28 17 50,0
6 Hluk z výustky Ls 50,0
7 Korekce na počet výustek k1 0
8 Hluk všech přívodních výustek L 50,0
P Lwa(dB/A)/f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
1 Přívod-výtlak Lvent 50 53 50 49 49 40 29 58,0
2 Přírozený útlum
3 Rovné potrubí(14 m) 9,1 5,6 4,2 2,8 2,8 2,8 2,8
4 Oblouky 3ks 0 0 3 6 9 9 9
5 Hluk ve výustce Lw 41 47 43 40 37 28 17 50,0
6 Hluk z výustky Ls 50,0
7 Korekce na počet výustek k1 0
8 Hluk všech přívodních výustek L 50,0
Lw,s = 60 dB r1 = 37 m Lp1= 9 dB
Lp= 15 dB r2=24 m Lp2= 12 dB
P Lwa(dB/A)/f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
1 Přívod-výtlak Lvent 55 50 49 49 40 41 31 57,0
2 Přírozený útlum
3 Rovné potrubí(19 m) 12,35 7,6 5,7 3,8 3,8 3,8 3,8
4 Oblouky 4ks 0 0 4 8 12 12 12
5 Hluk ve výustce Lw 43 42 39 37 24 25 15 47,0
6 Hluk z výustky Ls 47,0
7 Korekce na počet výustek k1 0
8 Hluk všech přívodních výustek L 47,0
P Lwa(dB/A)/f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
1 Přívod-výtlak Lvent 55 50 49 49 40 41 31 57,0
2 Přírozený útlum
3 Rovné potrubí(19 m) 12,35 7,6 5,7 3,8 3,8 3,8 3,8
4 Oblouky 4ks 0 0 4 8 12 12 12
5 Hluk ve výustce Lw 43 42 39 37 24 25 15 47,0
6 Hluk z výustky Ls 47,0
7 Korekce na počet výustek k1 0
8 Hluk všech přívodních výustek L 47,0
Lw,s = 50 dB r1 = 56 m Lp1= 7 dB
Lp= 17 dB r2=16 m Lp2= 16dB
Útlum hluku přívodní potrubí- Zařízení 3
Útlum hluku odvodní potrubí- Zařízení 3
Z HLEDISKA HLUKU DO EXTERIÉRU NENÍ POTŘEBA TUTO JEDNOTKU DODATEČNĚ ZAJIŠŤOVAT
HLUK DO OKOLÍ
Útlum hluku přívodní potrubí- Zařízení 4
Útlum hluku odvodní potrubí- Zařízení 4
Z HLEDISKA HLUKU DO EXTERIÉRU NENÍ POTŘEBA TUTO JEDNOTKU DODATEČNĚ ZAJIŠŤOVAT
HLUK DO OKOLÍ
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1 ÚVOD 
Předmětem této projektové dokumentace je řešení větrání a klimatizace admi-
nistrativní části řešené výrobní haly, zabývající se opracováním a manipulací se dře-
vem. 
1.1 Podklady pro zpracování 
Podkladem pro zpracování byla výkresová dokumentace se všemi náležitostmi. 
Projekt je řešen dle zadání a požadavků formulovaných v průběhu projekčních prací 
zadavatelem. Návrh řešení je proveden v souladu s platnou legislativou, příslušnými 
normami, předpisy a podklady výrobců vzduchotechnických zařízení ( ELEKTRODESIGN 
s.r.o., REMAK a.s., MANDIK a.s., SMAY s.r.o.). Dále byl použit software TERUNA pro 
výpočet tepelných bilancí a AEROCAD pro návrh vzduchotechnické jednotky REMAK. 
Vybrané normy, nařízení a vyhlášky: 
 Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
 Vyhláška č. 6/2003 Sb., pro stanovení hygienických limitů pro vnitřní prostředí po-
bytových místností některých staveb 
 ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986) 
 ČSN 73 7010 – Návrh větracích a klimatizačních zařízení (1988) 
 ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb (1977) 
 ČSN 73 0802 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
(1979) 
 ČSN EN 1507 – kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - Rozměry 
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1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 
  Zima Léto 
Tlak 
vzduchu 
98,5 kPa 
Nadmořská 
výška 
599,5 m.n.m 
Teplota 
vzduchu 
-15°C  32°C  
Entalpie 
vzduchu 
  63,2 kJ/kg s.v. 
Relativní 
vlhkost 
60% 40% 
Měrná 
vlhkost 
vzduchu 
0,5 g/kg s.v. (minimum) 12,1 g/kg s.v. (maximum) 
Tabulka 1.1 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 
1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí 
Prostor 
Výpočtová zimní 
teplota [oC] 
Požadovaná 
zimní teplota 
[
o
C] 
Výpočtová 
letní teplota 
[
o
C] 
Požadovaná 
letní teplota 
[
o
C] 
Požadovaná 
vlhkost [%] 
Šatny 21 21 25 25 max 65 
Kancelářské 
prostory 
a zasedací 
místnosti 
20 20 25 25 max 65 
Technologické 
místnosti 
20 20 25 25 max 65 
Jídelna 20 20 25 25 max 65 
Chodba 18 18 25 25 max 65 
Tabulka 1.2 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí 
2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
Nucené větrání je navrženo do zasedacích místností, kanceláří, šaten 
a technologických místností (laboratoř, sklad). Laboratoře, zasedací místnosti 
a kanceláře jsou klimatizovány jednotkami SPLIT. Nucené větrání je zajištěno 1 pod-
stropní sestavenou jednotkou REMAK, a 3 kompaktními rekuperačními jednotkami 
ELEKTRODESIGN. Veškeré prostory s nuceným větráním kromě šatny, kde je systém 
přetlakový, jsou opatřeny rovnotlakým systémem větrání. Provoz jednotlivých VZT sys-
témů bude řízen samostatnými systémy MAR. Větrání strojovny v 1. NP je zajištěno 
požárními stěnovými uzávěry. 
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2.1 Hygienické větrání a klimatizace 
Větrání bude navrženo dle minimálních dávek čerstvého vzduchu 50 m3/osobu. 
V kancelářích, zasedacích místnostech, jídelně a v laboratoři se uvažuje 50m3/h na 
osobu. V šatně se uvažuje 25m3/h na skříňku. Sociální zařízení, WC a sprchy jsou di-
menzovány dne normových hodnot pro zařizovací předměty. Ve skladu je uvažována 
výměna 3 x za hodinu. Ve všech systémech je navržen rovnotlaký systém. Vytápění je 
zajištěno ústředním topením. 
2.2 Energetické zdroje 
Elektrická energie 
Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT, ovládání příslu-
šenství VZT a klimatizačních jednotek SPLIT.  
Tepelná energie 
Pro ohřev vzduchu v tepelných výměnících vzduchotechnických jednotek 
a ohřívačů slouží teplovodní systém. 
3 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
3.1 Koncepce větracích a klimatizačních zařízení 
Zařízení č. 1 - Větrání jídelny a zasedacích místností 
Větrání těchto prostor je zajištěno podstropní kompaktní rekuperační jednotkou 
ELEKTRODESIGN CADB-S-DC-1200 Ekovent SH. Průtok vzduchu je 800 m3/h. Jednotka 
je vybavena protiproudovým deskovým rekuperátorem (účinnost 90%), na přívodu 
jsou deskové filtry třídy F7, na odvodu třídy G4. Jednotka je vybavena vodním ohříva-
čem. Na výtlaku a sání je vybavena radiálními ventilátory s EC motory. Jednotka je do-
dána s nainstalovaným regulačním systémem a je připojena na rozvaděč MaR. Na od-
vodním i přívodním potrubí budou nainstalovány kruhové potrubní tlumiče hluku. Hluk 
do venkovního prostření není nutno dle posouzení korigovat tlumiči.  
Odvod i přívod vzduchu je řešen SPIRO potrubím v podhledu, koncové prvky jsou 
připojeny hadicí SONOFLEX. Koncové prvky v místnosti 2.B04 jídelna jsou na přívodu 
vyřešeny anemostaty s vířivým výtokem vzduchu MANDIK VVM, a na odvodu jsou osa-
zeny kruhové lamelové anemostaty MANDIK ALKM. V místnostech 2.B05 a 2.B06 zase-
dací místnosti je přívodní i odvodní potrubí zakončeno štěrbinovými výustěmi NSAL. 
 Pomocí regulačních klapek se servopohonem, které bude dle provozu řídit sys-
tém MaR, bude jednotka obsluhovat střídavě prostory jídelny a konferenčních místnos-
tí. Systém výměny vzduchu bude rovnotlaký. Výfuk a sání venkovního vzduchu bude 
vyústěno na střechu. Prostory zasedacích místností budou dále vybaveny jednotkami 
SPLIT, které budou popsány v zařízení 5.  
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Zařízení č. 2 - Větrání kancelářských prostor 
Na větrání těchto prostor je navržena kompaktní jednotka s rekuperací tepla 
ELEKTRODESIGN RMR-TOP-DC 1800. Průtok vzduchu je 1400 m3/h. Jednotka má napo-
jení všech rozvodů potrubí shora. Jednotka je vybavena křížovým deskovým rekuperá-
torem (účinnost 80%), na přívodu jsou deskové filtry třídy G4+F5, na odvodu třídy G4. 
Jednotka je vybavena vodním ohřívačem. Na výtlaku a sání je vybavena radiálními ven-
tilátory s asynchronními jedno-otáčkovými motory. Jednotka je dodána 
s nainstalovaným regulačním systémem a bude připojena na rozvaděč MaR. Na od-
vodním i přívodním potrubí budou nainstalovány potrubní tlumiče hluku. Hluk do ven-
kovního prostření není nutno dle posouzení korigovat tlumiči.  
Jednotka je umístěna v 1.NP v místnosti 1.B25 strojovna VZT. Tato místnost je 
součástí požárního úseku, a proto je potrubí opatřeno požárními klapkami na přívodu i 
odvodu. Odvod i přívod vzduchu je řešen hranatým plechovým potrubím, koncové prv-
ky jsou připojeny hadicí SONOFLEX. Přívodní i odvodní potrubí v kancelářích je zakon-
čeno anemostaty s vířivým výtokem vzduchu MANDIK VVM (odvod bez vířivých kla-
pek). V prostoru chodby a WC pro zaměstnance je distribuce vyřešena talířovými venti-
ly MANDIK TVM.  
Na odvodní potrubí z hygienických prostor je z důvodu dodržení hygienických 
předpisů umístěna regulační klapka se servopohonem MANDIK RKKM, která v případě 
odstavení jednotky zavře a zabrání tak nežádoucímu proudění znečištěného vzduchu 
z WC do kanceláří. Systém bude řízen z rozvaděče MaR. Prostory kanceláří budou dále 
vybaveny jednotkami SPLIT, které budou popsány v zařízení 5. 
Zařízení č. 3 - Větrání šaten  
Větrání prostor šatny bude zajištěno podstropní rekuperační jednotkou REMAK 
Aero Master FP 4.0. Průtok vzduchu je 2210 m3/h na přívodu a 2090 m3/h na odtahu. 
Jednotka je umístěna v chodbě v podhledu, vývod na střechu bude veden přes prostory 
výrobny. Jednotka je vybavena vodním ohřívačem. Na výtlaku a sání je vybavena radi-
álními ventilátory s jedno-otáčkovými motory. Jednotka je vybavena křížovým desko-
vým rekuperátorem (účinnost 50%). Na odvodním i přívodním potrubí budou nainsta-
lovány potrubní tlumiče hluku. Hluk do venkovního prostření není nutno dle posouzení 
korigovat tlumiči. 
Odvod i přívod vzduchu je řešen hranatým plechovým potrubím, koncové prvky 
jsou připojeny hadicí SONOFLEX. Přívodní i odvodní potrubí do prostor šaten je zakon-
čeno anemostaty s vířivým výtokem vzduchu MANDIK VVM (odvod bez vířivých kla-
pek). V prostoru umývárny a WC pro zaměstnance je odvod vzduchu vyřešen talířový-
mi ventily MANDIK TVM. Přívod vzduchu do prostoru umývárny a WC je zajištěn dveř-
ními mřížkami v horní a dolní části dveří z šatny. Systém bude řízen z rozvaděče MaR.  
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Zařízení č .4 - Větrání laboratoře a skladu 
Na větrání těchto prostor je navržena kompaktní jednotka s rekuperací tepla 
ELEKTRODESIGN RMR-TOP-DC 1800. Průtok vzduchu je 1270 m3/h. Jednotka má napo-
jení všech rozvodů potrubí shora. Jednotka je vybavena křížovým deskovým výmění-
kem (účinnost 80%), na přívodu jsou deskové filtry třídy G4+F5, na odvodu třídy G4. 
Jednotka je vybavena vodním ohřívačem. Na výtlaku a sání je vybavena radiálními ven-
tilátory s asynchronními jedno-otáčkovými motory. Jednotka je dodána 
s nainstalovaným regulačním systémem a bude připojena na rozvaděč MaR. Na od-
vodním i přívodním potrubí budou nainstalovány potrubní tlumiče hluku. Hluk do ven-
kovního prostření není nutno dle posouzení korigovat tlumiči. 
Odvod Vzduchu z místnosti 1.B23 laboratoř bude zajištěn přes laboratorní diges-
toř BLOCK DGLE, která v případě provozu je schopna při plném otevření výsuvného 
okna zajistit průtok vzduchu 700m3/h(nutná výměna vzduchu + odtah pro digestoř). 
V případě, že bude digestoř v režimu off (nebude používána pro výzkumné účely), je 
schopna při částečném vysunutí okna odvést potřebné množství vzduchu pro výměnu 
v místnosti, což je 250 m3/h. Přívodní potrubí do prostor laboratoře a přívodní 
a odvodní potrubí v prostorách skladu je zakončeno anemostaty s vířivým výtokem 
vzduchu MANDIK VVM (odvod bez vířivých klapek).  
Z důvodu změn průtoku vzduchu v laboratoři (zapnutí a vypnutí digestoře) je 
nutné nainstalovat na odbočky k vyústkám do skladu regulátory konstantního průtoku 
MANDIK RPKM se servopohonem. Tyto regulátory v případě zapnutí digestoře 
a zvýšení průtoku vzduchu v okruhu, zachovají ve skladu konstantní průtok 570m3/h. 
V systému MaR bude sloučeno spouštění digestoře se zvyšováním otáček VZT jednot-
ky. Laboratoř bude vybavena jednotkou SPLIT, která bude popsána v zařízení 5. 
 
Zařízení č.5.- Klimatizační jednotky 
Ve všech klimatizovaných prostorech budou umístěny SPLIT jednotky Mitsubishi. 
Každé zařízení je sestavené z jedné vnitřní kazetové jednotky a jedné vnější konden-
zační, umístěné na střeše budovy. Obě jednotky jsou mezi sebou propojeny měděným 
potrubím a komunikačně-napájecím kabelem. Všechna zařízení jsou vybavena vlastním 
ovládacím systémem s místním ovladačem (dálkové ovládání). Každá vnitřní jednotka 
musí mít vlastní odvod kondenzátu. 
4 NÁROKY NA ENERGIE 
K zajištění chodu větracích a klimatizačních zařízení je třeba zajistit zdroje ener-
gií, které jsou uvedeny v tabulce výkonů.  
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5 MĚŘENÍ A REGULACE 
Navržené systémy VZT budou řízeny a regulovány samostatným systémem mě-
ření a regulace- profese MaR: 
 
 Ovládání chodu ventilátorů, silové napájení ovládaných zařízení 
 Regulace teploty vzduchu řízením výkonu teplovodního ohřívače v zimním 
období 
 Umístění teplotních čidel dle požadavku 
 Protimrazová ochrana teplovodního výměníku- měření na straně vzduchu i 
vody, při poklesnutí teploty: vypnutí ventilátoru, uzavření klapek, otevření 
třícestného ventilu, spuštění čerpadla 
 Protimrazová ochrana deskového výměníku nastavováním obtokové klapky 
 Ovládání uzavíracích klapek  
 Signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního sníma-
če tlaku 
 Snímání a signalizace zanesení filtrů 
 Poruchová signalizace 
 Snímání signalizace chodu a poruch 
6 NÁROKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 
6.1 Stavební úpravy 
Zřízení strojovny v 1.NP v místnosti 1.B25. Do stěny, která dělí strojovnu od 
chodby, budou nainstalovány 2 požární uzávěry PSUM, které slouží k provětrávání stro-
jovny. Vytvoří se otvory pro prostupy stěnami nad podhledem, prostupy stropem 
z 1.NP do 2.NP a zřízení prostupů střechou pro VZT potrubí a měděné potrubí pro chla-
zení. Důkladné utěsnění otvorů pro prostup střechou.  Zbudování stoupačky pro VZT 
potrubí. Zřízení revizních otvorů pro ovládání klapek, regulátorů a VZT jednotek. 
6.2 Silnoproud 
Zařízení MaR bude napájeno ze stávajícího silnoproudého rozvaděče. 
6.3 Vytápění 
Připojení ohřívačů vzduchotechnických jednotek na topnou vodu ( včetně pří-
slušných regulačních armatur).  
6.4 Zdravotní technika 
Odvod kondenzátu z VZT jednotek a z jednotek SPLIT bude napojen do odpadní-
ho potrubí. Ve strojovně v 1. NP je umístěna podlahová vpusť s odpadní jímkou.  
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7 PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ 
Do projektu jsou navržena tato opatření, která zabraňují šíření akustické ener-
gie od zdrojů hluku tj. zejména ventilátorů, ale i dalších prvků do chráněných prostorů 
ve smyslu uvedené vyhlášky: 
 do potrubí jsou vloženy tlumiče hluku  
 ventilátory a další prvky vyzařující akustickou energii jsou pružně ulože-
ny pomocí odpovídajících izolátorů 
 potrubí je pružně zavěšeno pomocí pryžových podložek 
 návrh potrubí a potrubních dílů musí být proveden s ohledem na mož-
nost vzniku sekundárních zdrojů akustické energie 
 ventilátory a jednotky jsou na potrubí napojeny přes pružné vložky 
(manžety) 
8 IZOLACE A NÁTĚRY 
Potrubní rozvody s vedením vzduchu s jinou teplotou než okolní prostředí je na-
vrženo s tepelnou izolací. Je předpokládáno použití vláknité izolace např. ORSIL 
s tloušťkou 40 a 60 mm s polepem Al folií. Upevnění je provedeno standardním způso-
bem na trny. Rozsah izolací je uveden na výkresové dokumentaci. 
9 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 
Projekt je řešen v souladu s příslušnými normami zejména ČSN 73 0872 – 
Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. Do projektu jsou 
navrženy tato opatření: 
 Potrubí procházející mezi požárními úseky o průřezu větším jak 400cm2 
jsou opatřeny protipožárními klapkami.  
 Veškeré prostupy, mřížky apod. umístěné ve stěně s požární odolností 
jsou provedeny ve schváleném atestovaném provedení 
 V případě požáru jsou systémy provozní vzduchotechniky vypnuty na 
základě signálu EPS 
Návrh požárního řešení je proveden na základě dostupných a získaných podkla-
dů. 
10 MONTÁŽ, PROVOZ, ÚDRŽBA A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ 
Při montáži, zaregulování a následně při obsluze a údržbě zařízení je třeba se řídit 
všemi obecně platnými normami a předpisy bezpečnosti práce. 
Vlastní instalaci provede odborná firma s oprávněním provádět montážní 
a instalační práce v daném oboru. 
Obsluhu a údržbu zařízení je provádět pouze odbornou firmou zaškolená obslu-
ha. Opravy, údržbu a instalace elektrického zařízení zejména motorů ventilátorů 
a dalších souvisejících zařízení smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací, 
který za tyto práce přebírá záruku. 
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11 ZÁVĚR 
Navržené větrací a klimatizační zařízení splňuje kladné nároky na provoz budovy 
daného typu a charakteru. Celoročně zabezpečuje v daných místnostech optimální 
pohodu prostředí, při zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto zařízení.  
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SPECIFIKACE PRVKŮ 
ZAŘÍZENÍ č. 1- větrání jídelny a zasedacích místností 2.np  
1.1 ELEKTRODESIGN VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ CADB-S-DC 
EKONOVENT 1200 SH 
kpl 1,0 
    Radiální ventilátory, EC motory(230V, 50Hz), 
deskový výměník, vodní ohřívač, deskové filtry 
G4+F7 
    
    Závěs podstropní, 1200 m3/h     
1.2 ELEKTRODESIGN Tlumič hluku pro kruhové potrubí MAA 315/600 ks 4,0 
1.3 MANDIK Regulační klapka kruhová RKKM 250 ks 4,0 
    se servopohonem      
1.4 MANDIK Regulační klapka kruhová RKKM 200 ks 4,0 
    ruční pohon     
1.5 MANDIK Přívodní anemostat s výřivým výtokem vzduchu ks 4,0 
    VVM 600, 16 lamel, vodorovné připojení     
1.6 SMAY Štěrbinová vyústka NSAL , odvodní provedení ks 4,0 
    NSAL 2, 2/125 mm , 1m , regulační klapky     
1.7 SMAY Štěrbinová vyústka NSAL, přívodní provedení ks 4,0 
    NSAL 2, 2/125 mm , délka 1m, regulační klapky     
1.8 MANDIK Anemostat lamelový, kruhový ALKM 300 ks 2,0 
    vodorovné připojení, regulační klapka     
1.9 ELEKTRODESIGN Ohebná hadice SONOFLEX MI-160 bm 2,0 
1.10 ELEKTRODESIGN Ohebná hadice SONOFLEX MI-203 bm 3,5 
1.11 ELEKTRODESIGN Ohebná hadice SONOFLEX MI-127 bm 9,0 
1.12 ELEKTRODESIGN Kruhové SPIRO potrubí sk.1 do průměru:     
    250 / 20% tvarových dílců bm 55,0 
    225 / 20% tvarových dílců bm 4,5 
    200 / 10% tvarových dílců bm 13,0 
    160 / 20% tvarových dílců bm 4,0 
1.13   Výfukový kus D 250 mm, se sítem proti ptactvu  ks 2,0 
1.14 ISOVER Tepelná izolace ORSTECH LSP 40  tl. 4 cm, s al. 
polepem přip. na trny, přelepení spojů al. 
páskou 
m2 11,0 
1.15 ISOVER Hluková-tepelná izolace ORSTECH LSP 60  tl. 6 
cm, s al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 
al. páskou 
m2 11,0 
1.16   Montážní, těsnící a závěsový materiál kpl 1,0 
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ZAŘÍZENÍ č. 2- větrání kancelářských prostor 2.np 
2.1 ELEKTRODESIGN VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ RMR TOP - DC 
1800 
kpl 1,0 
    Radiální ventilátory, motory jednootáčkové 3 
fázové 400 V, deskový výměník, vodní ohřívač, 
1800 m3/h, deskové filtry G4+F5 
    
2.2 ELEKTRODESIGN Tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí IAA 
315/1000 
ks 2,0 
2.3 MANDIK Požární klapka PPKTM III 315x315, se 
servopohonem 
ks 4,0 
2.4 MANDIK Regulační klapka kruhová RKKM 200 ks 9,0 
    ruční pohon     
2.5 MANDIK Přívodní anemostat s vířivým výtokem vzduchu ks 5,0 
    VVM 600, 16 lamel, vodorovné připojení     
2.6 MANDIK Odvodní anemostat s vířivým výtokem vzduchu ks 4,0 
    VVM 600, 16 lamel, vodorovné připojení     
2.7 MANDIK Talířový ventil TVOM 100 ks 8,0 
2.8 MANDIK Talířový ventil TVPM 100 ks 5,0 
2.9 MANDIK Regulační klapka kruhová RKKM 160 ks 1,0 
    se servopohonem      
2.10 MANDIK Regulační klapka kruhová RKKM 140 ks 1,0 
    ruční pohon     
2.11 SYSTEMAIR  Stěnová mřížka NOVA L 1-1  500x200 mm,SH2100 ks 2,0 
2.12 ELEKTRODESIGN Ohebná hadice SONOFLEX MI-203 bm 11,0 
2.13 ELEKTRODESIGN Ohebná hadice SONOFLEX MI-82 bm 6,5 
2.14 ELEKTRODESIGN Kruhové SPIRO potrubí sk.1 do průměru:     
    160 / 50% tvarových dílců bm 3,0 
    140 / 10% tvarových dílců bm 21,5 
    125 / 15% tvarových dílců bm 15,5 
    100 / 35% tvarových dílců bm 8,0 
2.15 LINDAB Čtyřhranné ocelové potrubí sk. 1 do obvodu:     
    1260 / 25% tvarových dílců bm 16,5 
    1130 / 15% tvarových dílců bm 13,5 
    1120 / 60% tvarových dílců bm 3,5 
    1010 / 15% tvarových dílců bm 6,0 
    900 / 25% travorých dílců bm 8,0 
    770 / 20% tvarových dílců bm 15,0 
2.16   Výfukový kus 315x315 mm, se sítem proti ptactvu  ks 2,0 
2.17 ISOVER Tepelná izolace ORSTECH LSP 40  tl. 4 cm, s al. 
polepem přip. na trny, přelepení spojů al. páskou 
m2 17,0 
2.18 ISOVER Hluková-tepelná izolace ORSTECH LSP 60  tl. 6 cm, 
s al. polepem přip. na trny, přelepení spojů al. 
páskou 
m2 13,0 
2.19   Montážní, těsnící a závěsový materiál kpl 1,0 
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ZAŘÍZENÍ č. 3- větrání šaten 1.np  
3.1 REMAK REKUPERAČNÍ JEDNOTKA AERO MASTER FP 4.0, 
2210 m3/h, kapsový filtr M5, deskový filtr G4 
kpl 1,0 
3.2 ELEKTRODESIGN Tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí IAA 315/1000 ks 3,0 
3.3 MANDIK Regulační klapka kruhová RKKM 250 ks 6,0 
    ruční pohon     
3.4 MANDIK Odvodní anemostat s vířivým výtokem vzduchu ks 2,0 
    VVM 600, 24 lamel, vodorovné připojení     
3.5 MANDIK Přívodní anemostat s vířivým výtokem vzduchu ks 4,0 
    VVM 600, 24 lamel, vodorovné připojení     
3.6 MANDIK Talířový ventil TVOM 125 ks 4,0 
3.7 MANDIK Talířový ventil TVOM 100 ks 6,0 
3.8 MANDIK Talířový ventil TVOM 80 ks 1,0 
3.9 SYSTEMAIR Stěnová mřížka NOVA L 1-1  500x200 mm, SH 2100 
mm 
ks 4,0 
3.10 ELEKTRODESIGN Ohebná hadice SONOFLEX MI-254 bm 7,0 
3.11 ELEKTRODESIGN Ohebná hadice SONOFLEX MI-127 bm 5,0 
3.12 ELEKTRODESIGN Ohebná hadice SONOFLEX MI-102 bm 3,5 
3.13 ELEKTRODESIGN Ohebná hadice SONOFLEX MI-82 bm 1,0 
3.14 ELEKTRODESIGN Kruhové SPIRO potrubí sk.1 do průměru:     
    200 / 40% tvarových dílců bm 4,2 
    125 / 25% tvarových dílců bm 1,0 
    100 / 20% tvarových dílců bm 2,5 
3.15 LINDAB Čtyřhranné ocelové potrubí sk. 1 do obvodu:     
    1610 / 45% tvarových dílců bm 42,0 
    1420 / 50% tvarových dílců bm 3,0 
    1270 / 40% tvarových dílců bm 16,5 
    1010 / 45% tvarových dílců bm 11,5 
3.16   Výfukový kus 450x355 mm, se sítem proti ptactvu  ks 2,0 
3.17 ISOVER Tepelná izolace ORSTECH LSP 40  tl. 4 cm, s al. 
polepem přip. na trny, přelepení spojů al. páskou 
m2 55,0 
3.18 ISOVER Hluková-tepelná izolace ORSTECH LSP 60  tl. 6 cm, s 
al. polepem přip. na trny, přelepení spojů al. 
páskou 
m2 16,0 
3.19   Montážní, těsnící a závěsový materiál kpl 1,0 
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ZAŘÍZENÍ č. 4- větrání laboratoře a skladu 1.np  
4.1 ELEKTRODESIGN VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ RMR TOP - DC 
1800 
kpl 1,0 
    Radiální ventilátory, motory jedno-otáčkové 3 
fázové 400 V, deskový výměník, vodní ohřívač, 
1800 m3/h, deskové filtry G4+F5 
    
4.2 MANDIK Požární klapka kruhová FDMC  D 315, se 
servopohonem 
ks 4,0 
4.3 ELEKTRODESIGN Tlumič hluku pro kruhové potrubí MAA 315/600 ks 2,0 
4.4 MANDIK Regulátor konstantního průtoku RPM-K 200 ks 2,0 
     serovopohon bez signalizace polohy BELIMO LM 
230A 
    
4.5 MANDIK Regulační klapka kruhová RKKM 200 ks 5,0 
    ruční pohon     
4.6 MANDIK Regulační klapka kruhová RKKM 250 ks 2,0 
    ruční pohon     
4.7 MANDIK Odvodní anemostat s vířivým výtokem vzduchu ks 2,0 
    VVM 600, 16 lamel, vodorovné připojení     
4.8 MANDIK Přívodní anemostat s vířivým výtokem vzduchu ks 1,0 
    VVM 600, 24 lamel, vodorovné připojení     
4.9 MANDIK Přívodní anemostat s vířivým výtokem vzduchu ks 3,0 
    VVM 600, 16 lamel, vodorovné připojení     
4.10 BLOCK Laboratorní odtahová digestor Forlab 
900x2350x895 mm 
ks 1,0 
4.11 ELEKTRODESIGN Ohebná hadice SONOFLEX MI-254 bm 3,0 
4.12 ELEKTRODESIGN Ohebná hadice SONOFLEX MI-203 bm 7,0 
4.13 ELEKTRODESIGN Kruhové SPIRO potrubí sk.1 do průměru:     
    315 / 20% tvarových dílců bm 60,0 
    250 / 25% tvarových dílců bm 26,5 
    200 / 40% tvarových dílců bm 4,0 
4.14   Výfukový kus D 315 mm, se sítem proti ptactvu  ks 2,0 
4.15 ISOVER Tepelná izolace ORSTECH LSP 40  tl. 4 cm, s al. 
polepem přip. na trny, přelepení spojů al. páskou 
m2 20,5 
4.16 ISOVER Hluková-tepelná izolace ORSTECH LSP 60  tl. 6 cm, 
s al. polepem přip. na trny, přelepení spojů al. 
páskou 
m2 8,0 
4.17   Montážní, těsnící a závěsový materiál kpl 1,0 
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Klimatizační jednotky 
5.1a MITSUBISHI Vnitřní kazetová jednotka SPLIT MITSUBISHI SLZ- KA25VAL, 
chladící výkon 1,5-3,2 KW, dálkové ovládání 
ks 5,0 
    zajištění odvodu kondenzátu     
5.1b MITSUBISHI Venkovní kondenzační jednotka SPLIT MITSUBISHI SUZ- 
KA25VA, provedení chlazení 
kpl 5,0 
5.2a MITSUBISHI Vnitřní kazetová jednotka SPLIT MITSUBISHI SLZ- KA25VAL, 
chladící výkon 1,5-3,2 KW, dálkové ovládání 
ks 2,0 
    zajištění odvodu kondenzátu     
5.2b MITSUBISHI Venkovní kondenzační jednotka SPLIT MITSUBISHI SUZ- 
KA25VA, provedení chlazení 
kpl 2,0 
5.3a MITSUBISHI Vnitřní kazetová jednotka SPLIT MITSUBISHI SLZ- KA25VAL, 
chladící výkon 1,5-3,2 KW, dálkové ovládání 
ks 1,0 
    zajištění odvodu kondenzátu     
5.3b MITSUBISHI Venkovní kondenzační jednotka SPLIT MITSUBISHI SUZ- 
KA25VA, provedení chlazení 
kpl 1,0 
5.4   Odvod kondenzátu kpl 1,0 
5.5   Montážní, těsnící a závěsový materiál kpl 1,0 
Požární uzávěry 
6.01 MANDIK Stěnový požární uzávěr PSUM 90 500x315 mm, servopohon ks 1,0 
6.02 MANDIK Stěnový požární uzávěr PSUM 90 500x315 mm, sevopohon ks 1,0 
 
TABULKA VÝKONŮ 
 
 
 
 
 
 
Množství Napájí Poznámka
Pozice Typ zařízení ks Topný výkon (kW) Chladící výkon (kW) Napětí (V / 
Hz)
Příkon (kW) Hmotnost (kg) Účel zařízení
Umístění Popis zařízení Parametry výměníku Parametry výměníku I (A) Istart (A) Rozměr (mm) Způsob 
dimenzování
5 SLZ-KA25VAL + SUZ-KA25VA 1,5-3,2 1,3-4,5 230 / 50 0,7 20+30
Split MITSUBISHI s vnitřní kazetovou 
jednotkou 
vnitřní tepota 20°C / 
vnější teplota 7°C
vnitřní teplota 25°C / 
vnější teplota 32°C
3,5 20
570x570x235/
840x330x880
Zařízení Výkon zařízení Elektrické 
parametry
Zař. 5- Klimatizační jednotky SPLIT
8
Elektro 
napájí 
venkovní 
jednotku
Split systém - 
provedení 
tepelné 
čerpadlo
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Množství
Vzduchový 
výkon
Ohřívač
Ovládá / 
zapojuje 
a napájí
Poznámka
Pozice Typ zařízení ks
Přívod 
(m3/h)
Topný 
výkon 
(kW)
Napětí Příkon Proud Hmotnost (kg)
Umístění Popis zařízení
Odtah 
(m3/h)
Parametry 
ohřívače
V / Hz W A Rozměr (mm)
1.1
CADB-S-DC EKOVENT 
1200 SH
800 10/4,5 149
Podstropní, kompaktní 
rekuperační jednotka 
ELEKTRODESIGN
800 70/60˚C 1815x1240x420
1.3 BELIMO NM 230 A 0-800 0,5
Servopohon pro klapku 
RKKM 200
0-800 230/50 2,5 116x88x64
2.1 RMR TOP-DC 1800 1400 11,1 172
Kompaktní rekuperační 
jednotka 
ELEKTRODESIGN
1400 80/60˚C 1550x550x1385
2.3 BKN 230 0-1400 0,8
servopohon pro požární 
klapku 315x315
0-1400
2.9 BELIMO NM 230 A 0,5
Servopohon pro klapku 
RKKM 160
0-1400 116x88x64
3.1 AEROMATER FP 4.0 2210 14,1 400/ 50 1050 375
Podstropní sestavená 
rekuperační jednotka 
REMAK
2090 90/70˚C 400/ 50 1240 3410x2170x395
4.1 RMR TOP-DC 1800 1270 11,1 172
Kompaktní rekuperační 
jednotka 
ELEKTRODESIGN
1270 80/60˚C 1550x550x1385
4.2 BKN 230 1270 0,8
servopohon pro požární 
klapku DN 315
1270
4.4 BELIMO NM 230 A 570 0,5
Servopohon pro regulátor 
konst. průtoku, bez 
signalizace polohy
570 116x88x64
6.1 BKN 230 0,8
servopohon pro požární 
stěnový uzávěr
6.2 BKN 230 0,8
servopohon pro požární 
stěnový uzávěr
Řízení de 
programu EPS
1 230/50 3,5
1 230/50
MaR / 
MaR
Větrání 
kancelářských 
prostor
400/ 50 2x750
EPS
Řízení de 
programu EPS
EPS
Řízení de 
programu EPS
Zařízení Ventilátory, pohony
Zař.1- Větrání jídelny a zasedacích místností, 2.NP
4
MaR / 
MaR
Plynule řízený 
servopohon dle 
programu MaR
1
MaR / 
MaR
Větrání jídelny 
a zasedacích 
místností
Účel zařízení
2x1,5230/ 50 2x170
1
MaR / 
MaR
Zař.4- Větrání laboratoře a skladu, 2.NP
1 2x1,6
MaR / 
MaR
1
MaR / 
MaR
Větrání 
kancelářských 
prostor
400/ 50
230/50 3,5
230/50
230/50 3,5
230/50 2,5
2x750
2
3,5 EPS
Zař.2- Větrání kanceláří, 2.NP
2,5
4 EPS
Řízení de 
programu EPS
2x1,61
Plynule řízený 
servopohon dle 
programu MaR
Plynule řízený 
servopohon dle 
programu MaR
Zař.3- Větrání šaten, 1.NP
2x11,2
Větrání 
kancelářských 
prostor
4 EPS
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ZÁVĚR 
 
Výsledkem praktické části práce je návrh vzduchotechnických zařízení pro zázemí 
výrobní haly v Humpolci. Objekt je rozdělen do čtyř samostatných celků a každý funkč-
ní celek je zajištěn samostatně svojí vzduchotechnickou jednotkou. Zařízení č. 1 zajišťu-
je větrání jídelny a zasedacích místností v 2.NP. Zařízení č. 2 je navrženo pro větrání 
kancelářských prostor v 2.NP. Zařízení č. 3 slouží k výměně vzduchu v prostorech šaten 
v 1.NP. Vzduchotechnické zařízení č. 4 slouží k větrání laboratoře a skladu v 1.NP. Dále 
je v kancelářských prostorech, zasedacích místnostech a v laboratoři navrženo chlazení 
jednotkami SPLIT pro letní období. Větrání bude zabezpečovat potřebnou výměnu 
vzduchu v souladu s hygienickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami 
platnými na území České Republiky.  
V teoretické části jsem se pokusil o základní rozdělení vzduchotechnických jedno-
tek podle způsobu provedení, typu umístění a podle úrovně úpravy vzduchu jednotli-
vými jednotkami. Dále jsem popsal jednotlivé komponenty vzduchotechnických jedno-
tek a rozdělil je dle způsobu úpravy vzduchu a typu provedení.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 
Označení  Veličina    Jednotka 
 
 S  Plocha     [m2] 
 v  Světlá výška místnosti  [m] 
 ti  Teplota interiéru   [oC] 
 Q  Tepelná zátěž    [kW] 
 Mw  Vlhkostní zátěž   [kg/h] 
 V  Objemový průtok   [m3/h] 
 Δp  Tlaková ztráta    [Pa] 
 Lwa  Akustický výkon   [dB] 
 Δt  Rozdíl teplot    [oC] 
 L  Délka     [m] 
 D  Průměr    [mm] 
 R  Tlaková ztráta třením   [Pa/m] 
 ξ  Součinitel vřazených odporů  [-] 
 Z  Tlaková ztráta vřazenými odpory [Pa] 
 v  Rychlost     [m/s] 
 A  Pohltivá plocha   [m2] 
 λ  Součinitel tepelné vodivosti  [W/(m2K)] 
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